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  グラン＝ギニョル劇の特徴については真野倫平編・訳『グラン＝ギニョル傑作選』水声社、200
年の解説を参照。
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からだ」（Propos de Maurice Level recueillis pour L’Illustration, 9, cités dans Le Grand 
Guignol. Le théâtre des peurs de la Belle Epoque, p. 549）。
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『お気に入り』では 8 歳の少年が父親のお気に入りである妹を嫉妬から殺害する（La Préférée : 
Drame en un disque de Jack Jouvin, interprété par la Troupe du Théâtre du Grand 
Guignol, BIEM, « Parlophone », A9560 52.90 （re Partie） et B956 52.90 （2e Partie））。
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